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2004年度博士論文題名 一覧
システム科学専攻 ( 7 名 )
氏 名 指導教授 主 E合 文 題 名
篠川 敏行 米 田 政 明 文書画像 の認識 ・ 理解 に 関す る 基礎的研究
根岸 秀行 米 田 政 明 3 次冗デー タ を 用 い た顔表情解析 に 関す る 基礎的研究
南 震宇 石原 外美 縞状組織 を 有す る AZ31 マ グネ シ ウ ム 合金 の 疲 労特性 に 関す る 研究
王 甲 海 唐 政 Neural  Networks and The ir  App l i cat i ons to  Comb i nator i a l  Opt imi zat i on Prob l ems 
夏 広譜 唐 政 Hopfi e l d  Neural  Network wi th Hys t ere s i s  B i nary Neurons and I t s  App l i cat i on to Comb i nator i a l  Opt imi zat ion Prob l ems 
許 信)1頂 唐 政 A Study on Neura l Networks for Comb i nator i a l  Opt imi zat i on Prob l ems 
李 勇 唐 政
A pos i t ive l y  s e l f-feedbacked Hopf i e l d  neura l network for 
comb i nator i a l  opt imi zat i on prob l ems 
物質科学専攻 ( 3 名 )
氏 名 指導教授 主 3命 文 題 名
佐藤 竜一 女川 博義 イ ン ク ジ ェ ッ ト プ リ ン ト 法 を 用 い た 自 己整合型有機
EL素子 の 作製 プ
ロ セ ス と 素子特性 の評価
PRASERT 
椿 範立 New Methano l Synthes i s  Catalyst  and Proce s s  REUBROYCHAROEN 
MD. NURUL 
龍 山 智築
Growth and Character i zat i on of Ep i t ax i a l  Ox i de Thin  F i lms on 
KABIR BHUIYAN S i (OO l )  Sub s trat e s  by Mo l ecular Beam Ep i t axy 
エネルギー科学専攻 ( 2 名 )
氏 名 指導教授 主 吾日A間島 文 題 名
Part i c l e  Acc e l erat i on and E l e ctromagnet i c  Wave Emi s s i on 
審藤 慎司 坂井 純一 dur ing Coa l e scence Process  of Two Current Loops in  E l ectron-
Ion P lasmas 
THANAPOL 升方 勝 己
Deve l opment o f  the e l ectromagnet i c  observat i on system for 
TANT I SATTAYAKUL evaluat i on of the l i ghtning d i scharge mechan i sm 
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